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ABSTRACT
ABSTRAK 
Mahasiswa yang sedang menempuh semester akhir dan telah menyelesaikan
seluruh mata kuliahdiwajibkan membuat suatu karya ilmiah yang disebut dengan
skripsi. Proses penyusunan skripsi tentunya melewati tahapan bimbingan skripsi
dengan cara berhadapan langsung dengan dosen pembimbing. Proses
bimbingan seringkali menimbulkan kecemasan bagi mahasiswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecemasan pada mahasiswa Unsyiah
yang sedang melakukan bimbingan skripsi ditinjau dari jenis kelamin. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan incidental sampling terhadap 358
mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang sedang melakukan bimbingan skripsi
kurang dari satu minggu sebelumnya. Data dikumpulkan menggunakan skala 
Depression Anxiety Stress Scale (DASS 42) yang telah diadaptasi oleh Damanik
(2006) dengan nilai koefisien reliabilitas penelitian sebesar (Î±)=0,85.Uji hipotesis 
menggunakan independent sample t-test menunjukkan nilai signifikasi sebesar
0,001 (p
